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Señor Capit~ general de la cuarta región.
... iA:ZNAI.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Ca pitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el teniente coronel de Artillería O. Manuel
~1uni Caravaca, cese en el cargo de ayudante de campo
del general de brigada D. Basilio Fernández Grande y
Diez Nieto) jefe de la l!scuela Central de Tiro del Ejér-
tito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
'" ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~o destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al teniente co-
ronel de Infantería D. Federico G6mez Sala;¡;ar, que per-
tenece á la zona de reclutamiento y r~serva de Ternel
núm. 26, y se encuentra en comisión, hasta fin de curso,
en la Academia de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1910.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de 7 del actual, promovida
por el segundo teniente de Infantería (E. R) D. José Abe-
llana Pallás, en súplica de que le sean permutadas seis cru-
ces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según reales 6rdenes de 28 de enero, ~ 1 de agosto
y 24 de septiembre de 1896, 3 de agosto de 1897, 5 de
noviembre de 1898 y la de enero de 1899, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintiv<" el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder :i lo solicitado, por es-
tar comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoi añu.
Madrid 19 de julio de 1910.
(De la Gaceta.)





ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
. Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo de
Ministros, en rea.l orden de 9 del actual, dice á este Minis-
terio lo siguiente:
«El Senado, á propuesta del Sr. Conde de Casa Valen-
cia, ha acordado por unanimidad, en la sesi6n del 7 del
actu.al, un voto de gracias al ilustre y dignísimo general
Manna, y á todos los generales, jefes, oficiales y tropa
que han luchado tan heróicamente contra los rifeños ven-
ciéndolos constantemente y aumentando nuestra legítima
influencia en Marruecos."
. De real ?rden. 10 digo á V. E. para· general conoci-
miento y satlsfaccl6n de los generales, jefes, oficiales y
tr?pa á que se refiere el preinserto voto de gracias.





A propuesta del Ministro de Hacienda y de conformi-
dad con lo determinado por el artículo catorce del regla-
mento de la Ordenación de pagos del Estado de veinti-
cuatro de mayo de mil ochocientos noventa y uno,
Vengo en disponer que el intendente de ejército don
Rafael Moreno y Martín&z-Currúchaga, cese en el cargo
de Ordenador de pagos por obligaciones del Ministerio de
la Guerra, y se encargue del desempeño del mismo desti-
no D. Emilio Díez Arránguiz, de igr.egoría.
Dado en San Sebastián á diecin . e ae julio de mil
novecientos diez. .
ALFONSO
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efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" " "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Basi-
lio Fernández Grande y Diez ~ietoJ jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, al capitán de Artillería don
Pedro Aragonés y Linares, que actualmente se halla en
situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1910.
AzNAR
Señor Capitáln general de la primera región.
Señor Ordemidor de pagos de Guerra.
•••
MATRIMONIOS
Ex.cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino
en la Capitanía general de la sexta región, D. Fidel Dávila
y Arrando, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 14 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Teresa Jal6n y Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:.
drid 22 de julio de 1910.
:AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.·
" " "
RECOMPENSAS r~ :
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspecci6n general de los esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resoluci6n de 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al comisario de guerra de
2.a clase D. José BIesa Larra, la cruz de 2.a clase del Mé-
rito ~1ilitar con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta su ascen-
so al inmediato, como comprendido en las disposiciones
que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1910.
AZNAR
~eñor Capitán general de la primera regi6H.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
In/arme que se cita
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los E~ta'
bledl11ientos de Instruccióné Industria miJitar.)-Excmo. Sl'.:-De
l'eal orden fecha 24 de dicicmbre último se remitió ti informe de
esta Inspección general una in~tanciadocumentáda, solicitando re-
compensa, del oficial primcro de Administración militar, ascendido
posteriormente al empleo dc comisario de ~uerra de segunda da-
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se, D. Jusé mesa Larra, á la que se aCOnlp<lI'¡a copia de sus bajas
de servicios y de hechos. Se dice en la refcrida instancia que en 5
de junio de 1901 pr('~('ntó ~ll la Sección de A,lminbtl'adón militar
del lIIinistelio de la Guerra un pt"l.'y,·cto d~ "Carro ¡-.1Fb('~ de un
metro cúbico de capacidad, para u:,o de j;¡" cOa1l'ailía;; nlontadas
del cuerpo, y en 4 de diciembre de 1')03 cur;;~) de igual modo ott-n
proyecto de reforma de todo el material utilizado por dichas uni-
dades, detallando la que por consecllt'ncia de los re;;ultados obte-
nidos en la práctica debcrían sufrir los Cill'l'Uiljes modelo 1893, sus
atalajes y los hornos desmontahles declarados reglamentarios en
el mismo año, proponiendo á la n'z el matel"Íal de repuesto y el
auxiliar, para sen-icio de las compalíías indicadas y del cual se ca-
recía, no obstante ser indispensable para Batisfacer las atenciones
del personal, material y ganado desde el momento en que aban-
donando aquellas su habitüal re~idencia, han de subc:istir con sus
propios medios y elementos. Que ambo;; proyectos fueron apro-
bados, incluyéndose dicho material entre el reglamentario por
rcal orden de 15 de marzo de 1907 tC. L. núm. -1-;). Se manifiesta
también que ordenado á la Comisión de estudios y expcriencia:;
del material y servicios _administrati\'Lls, de la ('Ila] formó parte, la
descripción y dibujo de todo el materíal de campai'Ja utilizado por
la Administración militar, y teniendo hecho particularmcnte este
trabajo con objetu de publicarlo (sin que lo efectuara por lo ex-
cesivamente costosa de la impresión), huuo de manifestado al jefe
de la comisión nombrada en 10 de marzo de 1907. ofreciéndole 2=
láminas represen tanda las tiendas de camp:uia, carruajes, atalajes,
hornos y sus accesorios en escala de 1,10, y las descripciones co-
rrespondientes, modificados unos y otras con an-eglo á las varia-
ciones propuesta:; en el proyecto ya menciunado ó sufridas por
algunos modelos en el transcurso del tiempo, labor llue examinada
y admitida por la mencionada Comisión fué publicada por reales
órdenes de 15 dc marzo de 1907, ya citada, y 6 de diciembre del
mismo año (c. L. núm. 205). En vista de lo collsi~llado,;mplica que
dichos trabajos ¡;e consideren comprendido:; entre los ~lue men-
ciona el vigente n.:glamento dI:: re<.:ompensas en tiempo de paz. El
Director general lk Cría Caballar y Remunta en el informe margi-
nal de la referida instancia, mani1iesta que lus méritos y circun:;-
tancias espeoiales que concurrep.. en el interetiado, le mueven á
apoyarla con el mayor interés, por los motivos tlue enumera y que
estima dignos de premio. Agrega que la multitud de comisione~
que con gran acierto é inteligencia ha desempeúado, RO obstante
la diversa índole de ,ellas y los cargos especiales para que siempre
fué elegido, dentro de su cuerpo, demue:;tran las relevantes eun~
diciones del mismo, que hacen contraste con las pocas recompen-
sas que ha obtenido en su carrera. Dice que concretándose á los
servicios que ha prestado eil la Dirección general de Cría Caballar
y Remonta, debe hacer constar que fué el primer pagador yen·
cargado de efectos de aquel Centro, y por tanto el que organizó,
con su jefe inmediato, la contabilidad del :;ervicio, llevando á efec-
to con notable acierto la transformación del antiguo sistema al ac-
tual y orillando cuantas dificultades :;e opunían á la reforma. Sig-
nifica que entre las varias comisiones de compras de caballos se-
mentales que efectuó en el extranjero, debe consignar que la de
1905 fué tan notable, 'lue su antecesur en el cargo de Director
dispuso que se le dieran las gracias dc oficio por el acierto con que
la había desempeliado. Fundado en tales motivos k considera me-
recedor de una ¡;erlalada recompensa. En la copia del informe de
la Sección de Administración militar dc! Min..isteril. de la Guerra
se citan las comisiones del género de la indicada, que, como paga-
dor, ha desempeñado en la Peninsula yen el extranjero el hoy co-
misario D. José mesa, añadiéndose que también futS nombrado pa-
ra otras comisiones de diversa íudolt-, como la d~, reconocer y re-
cibir en Vitoria material admini:;trativo, la de auxiliar de la Comi-
sión de Táctica, la de redactar un proyecto de reglamento para IOi
par'llles administr¡ltivos de campalia y la de interventor de la l,a
divisitin del Cuartel general <le las maniobras \'criticadas en Bóve-
da, que le fueron L:(.lllleridas por tiltS especiale~ conodmientos y
aptitudes, asegur;wdo, finalmente, '/ue en el tiempo durante el
cual estuvo destinado en la Secci6n de que se habla, demostró
extraordinaria aplicación y laboriosidad. En el informe del Estado
Mayor Central se sintetizan y confirman las asen:racioncs conte-
-D. O. ndm. 158 ~3 julio 19tO
•
~,::,;" ;" ,~:, ,;::' RETIROS. .':; ~: .': ", ..:
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
. el retiro par~ es~a corte, al coronel del cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, D. Manlael G6mez Vidal, en situaci6n
.de e:c~edenteen esta región y prestando sus servicios en
comiSIón, en este Ministerio, por haber cumplido la edad
<¡>ara obtenerlo el d!a 20 del actlJal; disponiendo, al pro-
nidas en el dictamen de la (Co::nisión: de estudios y experiencias
del material y ser\"icio1' administrativos., que, á su ....eZI.CODstitU)·e
\lna eomprobaci6n de los fundamentos alegados, y en el cual se
·dice que perteneció á la referida Comisión en los años 1896 á 1899
Y 1906 á 1909. Significase que el proyecto de «Carro Aljibe», cali-
ficado de trabajo inteligente, obtuvo aprobaci6n unánime y juicio
altamente favorable, y que fué adoptado de real Ol'den para de- ~
cIar:lrlo reglamentario. Se manifiesta que la Comisión se ocupó ~
también en el proyecto de ceforma del material de las compañías I
mont:l.das de Administración militar, extensi\'o á los e:tremos I
de ql1e se tiene hablado, juzg¡mdo esta importante labor de
\Itílidad y eficaoia y ba¡;tante á evidenciar la preocupación cons- I
tante en el intered~do de contribuir á mejora'!' con persevcmn- j
te aplicaci6n todo lo quc se refiere á la asistencia dcl Ejército, I
siendo definitiva sanción de las citadas relormas, HU declara-
ción re~lamentaria de real orden. Ultimamente se menciona,
con encomio, la entrega de las láminas\ ya citadas en su ins-
tancia, juntamente con la descripción que vino á constituir la
aprobada por real orden de 15 de marzo de 1907, y se sig-
nifica que en aquellos momentos hacía el comisario Illesa, corno
ponenlle de la Comisión, la labor de clasificar y fijar el tiempo de
duraci6n del material de campamento, trabajo que apareció tra-
ducido en la real orden de 26 de junio del ano expresado. El in-
forme de que se trata termina con estas frases: cToles son los da-
tos que existen en la Comisión que presi.do, con otros que no se
citan por no relacionarse con el asunto objeto de este escrito,
pero que ponen de relieve la pcrsonalicad del comisario Blcsa,
como jefe de instrucción y cultura profesional que pone siempre
á disposición del cumpHmiento de c<lanto se le cORfía.~ Dol exa-
men de sus hojas de se.7vicios y de hechos, rel'Ulta: que ingres6
en la AClldemia de Administración Militar en 16 de agosto de 18111,
y se halla muy bien conceptuado. Como encargado ele 1:ls labores
del taller de tejidos, se le dieron las gracias de real orden por la
idoneidad y celp demostrados en bkn del 13crvicio, propOl-cionan-
do tI;} notable beneficia ¡í los intereses del Est.ado. Posee la cruz
de La clase dell\iérito :\!ilitar con distintivo blanco y pasador de
Indu~tria, y dos de la propia clase y Orcle:l, pensionada3 con el
10 por ciento del sueldo de !iU empleo ha,;ta el ascenso al inme-
diato, una concedida siendo oficial 2.° y gtrn. 1.0. Dcsde que so le
otorgó la última recompensa citada, van transcurridos má~ de once
años, yen ellos el comisario de guerra de 2.a clase D. José Blesa y
Lana, cuyb nombre es bien conocido en la instituci-6n armad., por
las señaladas pruebas que ha dado de su intelígencia y aplicaci6n
con hechos p::-ácticos y beneficiosos, ha perseverado e!l su lauda-
ble conducta, prestando servicios de marcada importancia que
confirman y recomiendan de manera expresa todos sus jefes, y
(lue por su variedad y alcance denotan relevantes condiciones.
, Para premiar como corresponde esas dotes, acreditadas de contí-
~uo, la Junta de esta Inspección general acordó, por unanimidad,
anformar, que el mencionado jefe se ha hecho acreedor á que se le
conceda la cruz de 2." clase del Mérito Militar (20n distintivo blan-
co y pensión del 10 por ciento del sueldo de su actual empleo
hasta el ascenso al inmediato, poe conceptuarle incluído en el ar-
tículo 23, en relaci6n Con el espÍlritu que. informa los apartados 5.°
y 6.° del 19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz, y teniendo en cuenta 10 que previene el 22 dol mismo.
V. E., no obstante, resQ1vcrá 10 más acertado. Madrid 7 de fe-
brero de 19 10.-El coronel de E. M. sec..etario, José Villar, rubri-
oado:-V.o B.o-March.-Rubricado._Hay un sello que dice: eIns-







Estado Hayor Central del EJército
INSTRUCCI.QN
GrCldar. Excmo. Sr.: En vista de la consulta for-
mulada por el Capitán general de la tercera regi6n, acerca
de la interpretaci6n que debe darse á lo dispuesto en la
real orden circular de 4- de marzo próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 50), en lo que se refiere á la forma y casoS
en que los capitanes de Infantería deben ir mo't1tados 5.
ejercicios y maniobras, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver lo siguiente:
L° Que debe quedar á juicio de los Capitanes gen-e~
rajes el determinar los casos Itn que han de ir montados lo~
referidos capitanee, teniendo en cuenta la clase de ejercí--
cios que se Rayan de realizar y el estado de los cuerpos
~ c;lballerla que deban facilitar los caballos necesarios;
en la inteligllncia de qlile, siendo el objeto de esta dispo-
sición el habituar á los capitanes á ejercer el mando en las
mismas condicioaes que lo harían en campaña, sólo habrán
de ir montados cuando el efectivo de las compañías no
baje de 150 fusiles.
2.° Que no hay inconveniente en que siGan montado~
en la columna de honor para los desfiles que se vcrifiql!en
en el campo como terminac:i6n de los ejercicios, ocupan·,
do su puesto reglamentario en aqu<:lla;ni tampoco le hay'
en que en la columna de viaje vayan entre filas al abrirse
éstas, ó al flanco de la columna y á la altura de la cabeza
de sus compañías, con lo que no se alargará el fondo.
3.° Que en los casos en que se determine vayan mon-
tados los capitanes, habrá de ser obligatorio para todos,
como ocurre con los jefes y ayudantes de los cuerpos.
4.° Que podrán usarse caballos particulares, pero por
cuenta y á riesgo de los que los empleen, y sin derecho á:
ninguna clase de resarcimiento por el Estado, ni por los
cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1910.
Sección de Inlllllterla
¡: DESTINOS
Excmo: Sr.: E.l Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán D. Germán Gonzoilez L6pez, del regimien~
to Infantería de A6'ia núm. 55, pase destinado al de San
FernandQ núm. 11.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muches años. Ma4
drid 2.0 de julio de 1910•
,".. ' ..~:;;~~ ~:r:~~:::; ~i·rfJ~ ~G~~ oO': ~f¡ ~,
-----..._IIElI__&Wal3~--..~ .........Gl:*~srDl· _
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de Melilla y Ordtnado~ Qe pagos
- de Guerra. -
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo SUfh':mo de Guerra y}:la-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
pio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de:
baja en el cuerpo á que pertenece. .. .
- De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlen~oy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 22 de julio de 1910.
.r.. ::•.•
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'R.elacióJi que $e 'elfo,
• ,- "'\l Primer96 teniente$
. ,
D. Jacinto Magenis y Veiasco, del tercer regimiento montadb, al 5."
~ Manuel Zabaleta y Galbán, del tercer Fegimiento montado, al 5.°
~ Julio Gonzálvez y Ortk, del &rupo de bl1~e!ías de montaña del
campo de Gibraltar, al reglIluento de SitIO.
J Carlos Díaz-Varela y Ccano-Vivas, del 10.0 regimiento montado"
al regimiento de Sitio.
~ Luis García San Miguel y Tomé, del regimiento de Sitio, d
10.0 regimiento montado.
~ Eucrenio Otero y Montes de Oca, de la Comandancia de l\Ienor-~a y en comisión en la de Melilla, al regimiento mixto de Mero
lilla.
J José Frcyre y Conr~di, de la .Comand~n~iade Cádiz y en comi.
sión en la de Melilla, al pnmer regImIento montado.
~ Luis Escassi y Osuna, dell 2.° regimiento montado, á la Coman-
danda de Algeciras.
J Pío Planas y Rodés, del primer regimiento de montaña, á la Co-
mandancia de Barcelona.
~ Luis Infesta y Díaz, de la Comandancia do Cartagella, al 5.Q re..
gimicnto montado.
" Antonio Oliver y Echazarreta, del Taller de Precisión, Labora..
torio y Centro cletrotécnico de Artillería, á la Escuela Centrll1
de Tiro (¡,a Sección).
Primeros tenientes ascendidos por real orden de 13 deJulio
de 1910 (D. O. núm. 151).
D. Joaquín Pérez y Salas, al 6.0 regimiento montado.
" Fernando Casado y Veiga, á la Comandancia del Ferro!.
~ José Salgado y Muro, al 3.cr regimiento de montaña.
J Mariano Fernández de Córdoba y Castrillo, al 5.° regimiento
montado.
" Luis del Valle y Jove, a13.er regimiento montado.
~ Miguel Ferrer y Mercadal, á la Comandancia de Menorca.
~ Godofredo Odriozola y de Alvarado, al I.cr regimiento de mon.
taña.
~ Antonio Ramírez de AreHano y Romero, a13.cr regimiento mon-
tado.
J Francisco Escudero y Verea, a10 13.0 regimiento mClUtado. ,
J Juan González Anleo y Pareja-Obregón, al 12.0 regimiento
montadc.
~ Joa:quín Herrero y Andoo.egui, al 13.0 regimiento mC1lltado.
» Rafael Buzón y Reina, al 13.0 regimiento montado.
J Pedro Cubillo y Avila, al 3.er regimiente mon1.'ado.
» José Verad y Laireau, al II.O regimiento montadlJ.
:. L~ro Ros y Lizana, á la Comandancia de Melilla.
» Gabriel Moyano y Valbuena, al 2.0 regimiento de mon~aña.
» Adolfo Rodríguez y Echagüe, al 7.0 regimiento montado.
~ Enrique O'Shea y Verdes Montcnegro, al 8.0 regimiento
montado.
) Pedro Iglcsia::; y Sierra, á la Comandancia de Cartagena.
» Francisco Sáez y López, á la Comandancia de Carta~ena.
:t Juan Galbis y Morphy, á la Comandancia de Menorca.
:. Sixto Allona y Aizpúrua, á la Comandancia de Melilla:.
» FCl'nando Cifuente9 y Rodríguez, á la Comandancia de Melilla.
) José Bermúdez de Castro y Fci~óO, á la Comandancia de Mdill&"
II Ramón Utrilla y Scllés, á la Comandancia de Melilla.
~ Rafael Hernández y Francés, á la Comanclanda de Melilla.
II Ju~n Pérel\ de Guzmán y Sanjuán, 41a Comantjancia de< l.'t'1~lU~a!
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que los oficiales de Artillería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Jacinto Ma-
genis y Velasco y termina con D. Santos de Vial y Gan-
darillas, pasen á los destinos y situaciones que á cada uno
se le señala. Es asimismo ta voluntad de S. M. que los
oficiales que prestan sus servicios en comisi6n en la Co-
mandancia de MeIilIa, se incorporen á, sus respectivos
cuerpos para la pr6xima revista.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1910.
, '..' -1/ ¡ :~ ",
Sellor•••
r?r'·.-·~ :.~;,.: ;~-7 ?l';'!; ;;;;-; ..-r Ni W" ':?':;v~ ~," '~;/'; ~.t1~ :~ln'
Sei!or Capitán general de la primera reg16n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Señor Capit4n ~enel:al de la tercera. regi61'1.
DESTINOS.' f, \'O¡¡.,,;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Artillería, de reemplazo en esa regi6n, don
Enrique Costa y Font, el Rey (q. D. g.) se ha servidu
concederle la vuelta al servicio activo, debiendo de con-
tinuar en la situación en que hoy se encuentra hasta -que
obtenga destino de plantilla, con arreglo á la real orden
de 12 de di6Íembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1910.
ltiJ~1 t~~?~: :~r: ~n ;,f.'~; .:.:¡'.; ,c:: ';; "0":\!: ~zlf~2 ~:",
SeccIón de tabalIerla
ULl ' J.;lCENCIA9
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á esLe
Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el segun-
do teniente, hoy primero, del regimiento de Húsares de la
Princesa, 19.0 de Caballería, D. Arsenio Martfnez de CaRl-
pos y de la Viesca, en solicitud de que se le concedan
dos meses de licencia por asuntos propios para Pads y
Biarritz (Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á los deseos del interesado, con arree-lo á las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5° de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De orden de S. M.lo digo á V. E; para Su cbndtf'm.iento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1910.
1II~ lt.~ !i[tJ!S ~!5~ l:::~ :"f :::;: r;\, ~~'j ~:'~" ~I' :":'~:
Circular. Excma. Sr.: Visto el escrito dirigido á este
Ministerio por el coronel director de la Fábrica nacional de
Toledo, consultando acerca del númem de huérfanos del
Colegio deMaría Cristina que deben admitirse como apren-
dices en dicha fábrica, y si éstos están comprendidos en la
ley de accidentes del trabajo; teniendo en cuenta la conve-
niencia de armonizar.1a buena marcha de dicho estableci-
miento fabril, con lo ventajoso que resultará el no privar
á dichos huérfanEls de las ensefianzas prácticas que en los
talleres de la expresada fábrica puedan adquirir, conce-
diéndoles al efecto el mayor beneficio posible en la admi-
sión como tales aprendices, S. M. el, Rey (q. D. g.), de
acuerdo co1'1 lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha .servido disponer lo siguiente:
1.0 El 25 por 100 del total de aprendices que deben
aalmitirse en los talleres de la fábrica nacional de Toledo,
será cubierto It0r huérfanos del Colegio de María Cristina.
2.0 En el caso de no existir aprendices de otras pro-
cedencias para cubrir el 75 por 100 restante, podrán tam-
bién cubrirlo 1m! expresados huérfanos.
3.° A los admitidos en la fábrica les serán aplicables
los beneficios de la ley de accidentes del trabajo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1910.
SeccIón de Arllllerla
. 2:T ~SUNT,QS GENERALES E INDETERMJNAOOS
© Ministe· io de Defensa
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•
p. Alfonsb Martinez y Olaya, á la Comandancia de Melilla.
~ Vicente Meya y Francés, á la Comandanaia de l\íelilla.
:t Miguel G6mez y Zaldívar, á la Comandancia de Meliila.
> Santos de Vial y Gandarillas, á la Comandancia de Mclilla.






dem~s efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma.
drid 22 de julio de 1910.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
* * •
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército y Ordenador de pugas de Gu~rra.
111':- -{'. -l'
•••
SetelOI de AdmInIstración MIUlar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 19 y 25 de lOJ.uyo y L° de junio (¡ltimos, desempeñadas
en los meses de noviembre y diciembre de 1909 y marzo
y abril del corriente año, por el personal comprendido en
la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Ramón Conesa Ruíz y concluye con D. Mateo
Merino Arrivas, declarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se. expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conecimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos _lIos.
ilfadrid Ig de jl:llio de Igro.
I.-~· ",' ..•. " ~ ~...!. "
.Oí
Señor Capitán general de eanari¡u;.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~~
Seccl6n de IngenIeros
SUELDOS, HABERES Y. GRATIF1CACJONES ."
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de au-
mento de sueldo á favor del dibujante del material de In-
genieros, con destino en la Comandancia de Jaca, D. Va-
lentfn Gordo Garc1a, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se abone á dicho dibujante el sueldo anual de
1.700 pesetas, á partir del día 1.° de agosto próximo, una
vez que en 17 del actual ha c:.lmplido diez años de servi-
cio como dibujante de plantilla del citado material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
\
d.~más efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
dria 20 de julio d. 1'10.
~~~::ii;2: f~~~:i·~ t~~:::~;;l '~~:~i~~ ;.~~~~~\: ~~~ :~: ~;M~'F:~ ~'.:".~ . ~l1( .:: ~
Señor Capit~n general de la quinta regi6n.
Señor ()td~mad()Í'de pagOs de Guerra.
"," ~
•••'._". '.
:AZNAR . ': ..
Setior Capitán general de la segunda regit'J'n.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
',1 : 'j,. REEMP.I;AZQ , :.-:~ :'::'.'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Artillería en situación de excedente en la segunda re-
gi6n, D. Antonio Loriga y Herrera-Dávila, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase á situación
de reemplazo con residencia en la primera regi6n, con
arreglo á la real orden de 12 de diciembre de IgOO
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. 'Ji. para su ~onocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Artillería, excedente en esa región, D. Es-
tanislao Brot6ns y Poveda, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á situación de reemplazo con residen-
cia en la misma región, con arreglo á la real orden de 1:1
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su c0nocimiento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Artillería, eon destino en la Inspección general
de las Cpmisiones liquidadoras del Ejército, D. Luis Masats
y de Tomás, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
dos meses de licencia por asuntos propios para Bruselas
(Bélgica), París y Vichy (Francia), con arreglo á las ins-
trucciones de 5 de junib de Ig05 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de Ig10.
. 4' '"; j: '~P:";
© Ministerio de Defensa
., ._. 'R."e"lJlcíÓIt 'Qflt. ~e. tlttl..
10 YBIILas Palmas.• ITenerife ••••••• IIDefensor de una. causn ••.••. ~I 11 dicbre.1 1mI 111 die brel 1901111 81
10 y 1111Las Palmas.ITenerife ....... lIne~ensor de una causa...... 1I 20Inobre.ll1101l1 30Inobre.11909!1 11
1016 28 idero . 11110 6
11110 28 idem. 1!l10 6
1010 28 ídem. 1910 6
1910 24 idem. lillO 3 N
11110 2t idem. 1liJO 3 w
191
"
idem. lilf'l 3 e:




1910 , J 30 Idem. \O
11110 24 abril .. 41 ...O
1910 16 ldem • tOlü "7
11110 iO ic.looí • 1910 3(1
1010 ~ irlem • 1910 3






































































29lmluzo.1 Hne] ~lIUlllrzO.~ 1910
en que principia I en que termina
Dla I :Yel 1.Aü1l JDI.. , Mel I A1l.o
Coml116n conrerllla
PU1'<TOS
de BU IdolSde tuTO lurar
realdencña la oomla1óD
lOy llllA.rrecife.•••• ILas Palmas..••. I'¡CObrl1r libramientos .•••••••
10y llllGilía lLa!1 Palma! •.•• \ Aform'ar partll de un Consejo
de guerra .•..•.••...•....
N6JlllREaClaselO11erpOB
Madri~ 19 de julio de 1910.
g"'l!~d~¡a




-------·1 I l' l:l·ll'II _
-- I 11 11-'--'-- '-'_1·--MES NOVIEMBRE 1909
Rtog. lnf.& de Las Palmas.... IOapitán..... ID. Ramón Conesa Ruíz .......
MES DICIEMBRE DE 1909
Idea •••••••••.••••••••.••• ICapitán•••••1D. Ram6n Cone8a Ruiz .•••••
MES nr MARZO DE HilO
Bó¡¡. Caz. Lanzarote........ !I.er teniente. In. Manuel Morón &lle~teros..
MES DE ABRIL DE 19.10
Reg. Ir:Il" ama 1OorO'llel ID. Manuel Ruía Adame •••••••
Bón.Oaz. FtIertel'entnra.... • coronel... ,Santiago Culler y Verdugo.. 110 ylljPnerto Oa-
bras ldem ¡Idem...................... :lS idem •
Idem Co~andante. , Carlo.s Pefiuela CalTó 10y 11 Idem rdaD! r'?!em...................... ~3 ídem.
Idem ·Capitán..... ,EmilIo.Colmenares Manapat 10y 11 idem Idem ldem...................... 23 idem •
Cuerpo Jtirídlco 1'.Auditorl.a J lBidrodeTcrrecillaydeTerán 10y11 Tene!ife Orl)tava [clem 22 idem.
Artillería T811erlíe •••••••••• Caplt6n..... I Angel de Villa y Lópea•••.. 10y 11 Idem ••.••.. Idem•.•.•••••• [l1em...................... 22 109m.
Idéai'; •••••••••.•••••••••.• Otro•••.•••.• SalvadorClavijoBfilllthancour 10y 11 [dem ••••••• Idelll•.••••••••• [uem...................... 22 idem •
R&g. T6lJerife ••..•••••.•.• ' Otro........ ) José Sierra &rrano •••.•••• 10 Y 11 [dem ••••••• Idem Id¡;>m...................... 22 idem •
Eón. Caz. Gq~ra Hierro..•. Otro........ ) José CAcares Sánchez.••••.• 10y 11 Gomera .•••• Tenerife •••••• , ldem •••••• ¡................. 1 idem •
l'dem 1.er teniente. ,Manuel Rodríguez Cuebla.. 10 y 11 Idem Idem ••••••••• " ¡d~m...................... 1 idem •
Ingenieros Tenerife Capitán..... ) José! Galván Balaguer 10y 111Tenerífe Orotava ¡IIdtlm ••.••••••••.••.••.••• '1 21 Idem. .Bón. La Palma 1.er .teniente. ) Joeé 1'él'ell Andreu: 10y ll¡'ILa Palma •.• Tenerife•••••.. , ¡!dem............ ••••••••.• 9 idem .
Reg. LiS Palmas Capitán...... »Ramón Conesa Rulz ••••••. 10 Y 11 ¡L'Ol! Palmas.. Idem ••..•.•••. jldlóm ••• ••. • . •• . ••• • 1 idem •
f a E' C b" B l I O d lT 1A I'evistar el d~Btaclnnénto y~ dReg.ln. Orotava l,er ieniellte. ) nrlque ar aJal azlIs ••• lOYllllorotava••••• ) ana nsde en· 1 l t"d 101 em.Id
_. El . d' . . I ~s o Jr s CODa rUI as PO!· 'uero. • • • • • • • ••• • • . • • • • • . • . ) rr:.,~mo..•••••.•.•••.••.•.• 10 Y 11 dem....... e y GURJur<:s, t' 18 I em •
. f':ll:: raDJeros .
Comand.& htg. Gran Caosris l.or teniente. D. Luis Blacco Aguirre •••••.. 10y ll¡Lr.s PI11ml1s.. :Madrid ••••.••. \ As\stir .1\1 carso de ttllegraf!a l.
I s.n lulcs................. Ildem. 1910~6n: La Palm~ ~édicoo1." •• :' Anto~io Varelo Navarro 10y l1¡,La Pa~ma Los LIanos \. ~conocer un ((¡Cluta...... 11 ~dero. 1\110
Sanidad Tenerlfs: ••••.•... 'IOtro 2. .•.•. 'Salv~'jol' SAHZ Pér~p¡ ••.•... l0,Yl1liTenenftl •.•• Idem ••.•••..•. III\'ll~ .. : •.. ,............... ? 6 Idem. 1010
Escuadró¡¡ Cananlls , l,er teniente. ,. Andlés Pérez Conales ., '" 24 Las PalmllB.. Jerez •.•••..•.. Conullcll' doce caballos...... ~4 idem. 19H)Bó~; de Lanza.rote Otro........ ,. Manuel Morón Ballesteros. 10y 11 Arrecife Las Palmas C;>brar libramientos......... ·1 idero. 1!1lO
idem. . ••• • • . • • . • . • • . • . • . • . ~ El mismo •••.••.••••••..•••. 10 Y11 tuem ••••••• (dero .••••••••. I<lem...................... 23 idem. 1S11 iI
IdeD} de Gomera Hierro .•••. l,er teniente. D. Timotco Bernardo AlollSO .. iOy 11 Gomera•.••• Tel1eriIe ••••••. [dem...................... 29 ídem. 1910
mem Soldado .••.• &lbastián Herrera Rodríguez.. 22 Idem ídem •.•••••.•. Acompl1uar al anterior...... 211 idem '1 11110
Eón. Fuerteventura. 1.er teniente. D. Fauato An.tolín Ruiz••••.•• 10y 11 Poerto Oa-
brll!•••••. Las Palmlls •••• Cobrar libramientos •.••••••
22 [dem ••••••• Idem.......... d1lompafiar al anterior •••.• "
10y 11 Las Palmns. Tf:lueri1e .•••••• (}.>urar libramientos...••••.•
22 Idero ••••••• Idem •••.••••• '11¡!COmpafial' al anterior.•••• , •
10 Y11 Idem ••••••• Idem •••••.•••• Oobl'l~r libramientos •.••••••
22 Idem ••••••• Idem •••••••••. Acompaftar al anterior •••••.
1I
tf lA. cobrar consignación de la2{ Harca .••••• Arree 3.••••••• / SeeciÓD de Lanza. ote•..•• , 1 idem. 11110
ll4 Las Palma!. ;]uia •••••.••. '1lCondUCirCOllSlgnaeión parasull I I
cuerpo............. .. .... 27 idero • 19lO
Iaem Soldado••.•• José Armlls Estupifill.n .
Bóq, La Palma l.~r teniente. D. H¡;>raclio Jiménez Calvo.•••
Idém Soldado Juan Jerónimo González .
Idem l.er teniente. D. lleracllo Jiménez Caho ..
Idllflp,. .•••••••••••••••••••• ¡SOldado..... Juan Jerónimo Gon:oález .
Tropas de la Oomand.'" Alt!· R' B .
lIería Gran Canaria •••••.. l.er teniente. n. Agustín In atlstB •••••••
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 30 de mayo último, promo-
vida por el sargento de ese cuerpo Antonio Fernández
González, en súplica de que se le declaren indemnizables
los días del 8 al 23 de septiembre de 190] y los transcu-
rridos desde el 23 de noviembre de 1905 hasta el 23 de
febrero de 1909, por el cargo de jefe de línea que duran-
te el tiempo indicado desempeñ6 en Santa Cruz de la
Palma; y teniendo en cuenta que las comisiones de que
se trata han sido desempeñadas con sujeción á lo est::.-
blccido en el reglamento de indemnizaciones vigente y
real orden circular de 23 de abril de 1885 (C. L. núm. 183),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
y autorizar á la Comandancia de la Guardia Civil de Ca-
narias, para reclamar á favor del recurrente, en la forma
reglamentaria, los beneficios del arto 22 del referido re-
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1910.
AZ)fAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este l\1inisterio
en 14 de mayo último, desempeñadas en los meses de
marzo y abril del corriente año, por el personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Juan Pie Lacruz y concluye con D. Fede~
rico Tejero :Marqués, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artí:;ulos del reglamento Cine
en la misma se expresan.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ahos.
:Madrid 19 de julio de 1910.
AZNAR
Señor Capitán gener:l.l de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
R<:g. Caz. de CABiillejoB •••• 1.er teniente. D. JUBn Pie Lacruz•.., ...•.••.
}dem fuf.a r,Q~ante •.•••••.•• Otxo .••••••• ~ Fedt'l'lco Tejüt'o :Mr.rqu{s •••
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NOMBlm~
MES DE MARZO Df ~ 1910
, ...... ,..
13Iabrll•• '1 191022 idem.. 1910
3 1dem • lino
9!mllrzo. 19101 ~IG,¡.'.cln. In!;1
/) 1» II 2jOontinú8.
16\abril. '1¡!lI011 4\23 Idem • lf1lO ~













-:ldl!m~: o '10tro.o ~.
:l\IeJIl~ I I O.ro .
jJd'~ ,_ '••••••• 1-, ••• -, • •• O..tro.•••••"._ •
..IV"~·. o' •••.••••••••••••••• Otro .
Sanidad Milillal:. •.•••••.•.•• " Med.omayor•
.:Idem••~~ •••.••••••••••• ,. ••• Médico -1.°.••
ldem. •.• •• " Otro .
7.°' reg. montado Al'tilledc.••• Otro •.••..•.•
10.0 Dep:~ rva. dE: Cabll.lleria.. Coronel. ..•.•
Beg. Lanceros del Rey•• , ••• MéQco 1.~_.
ldem Infantería Gal1cía••.••• Oapitán•••••
ldem~ PootonQroll•••••••• fOtro .
Jdem . • • • •• •• • • • • • • • • • • • • •• MédicQ ~.•°..
.ldem lnfant6l'i1l Infante••••• l.er teniAmte.
.Madrid l~ de iulio. de 1910,
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El Jefe lile la. Sección,




SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICACIONES ) corresponr1i~nte {. clarinete, que se halla vac~.nte I':n nI rc:;'
Excmo S.. ' E . t d 1 't ¿ V E d d ~ gimiento Infantcría del Ser~~l1o núm.69, cuya pIara mayoJ:C
.' -" n VIS a..t escn o e . <. e 5 e t reside en Ceuta de orden del Excmo. Sr. Ministro de l<!,
ma!.o tilttmo,_en ~l 9ue s?lIclta autorrz!ción para ordenar t Gu~rra se anuc.~iael oportuno CO:lCUrf.C, en el cml r~drán:
el ,;ilono de l....s glahfica.cI.ones que scnala el arto 158 del ~ tomar parte los individuos de la c1?::e ...~ívn C1~1e le deseen~:~l~lep~;~o~:~~~ellS<:::I"'<;';lO .tdegráfi~~~ni~~ar de ~~s pla- t y reunan las condiciones y ci:'cunstü!4cia::; pérsíJ~<.1es c::i"
. "'. . e as es"aclOn~s es a CCI as eil. Iversas . gidas por las vigentes disposicio~es.~~:C)lO_nes ocrk.~as ~on. m~hvo de las operacIOnes. de I Las solicitudes se diri~idin al jefe del expref,:lclo cuer"






~ po, terminando su admi¡;i('n' el dfa 15 de agosto pr6ximo~
'.' I n guna que res rmp anu e e erec o a ~ M d 'd 20 d . r ¿ Tglo
indicado beneficio para los que prestan el servido de que ~ a 1'1 e JU lO e - .
~e trata, y que es tanto más justo reconocérsclo cuanto ~ El Jefe de la. Sección,
ma~·or sea la anormalidad de las circunstancias que obli- ~ lose. López T,orn'ns
g.ucn al establecimi.ento de d.ichos medios de comunica-~. , * *.- .~ ..
CI?ll yen 9ue el mismo serVicio se presta, el Rey (que ~. ... ..
DlO~ guarde), de acuerdo con lo informado por la Orde- ~ c.tn:.ttlar. DehICndo cubrirse por OPO~IS!Ón, á tcnot
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien autorizar el ~ del vigente reglamento, dos plaza~ de ¡n(¡31C0 de tercera:
abono de las gratificaciones de referencia, y disponer que ~ correspondientes á tromb6n y caja, que se hallan vacantes
se practique la reclamación de las devengadas durante el ~ en el bata1I6n Cazadores ce Earcelona n(¡~. 3, cuya plan,a
año próximo pasado, en adicional al capítulo 7.° :>.dicional ,. mayor reside en Barcelona, de orden del Excmo. Sr. MI"
de dicho presupues~o,y las cor~espondientesal ai'io actual, nistro de la Guerra se anuncia. el .oportuno conc~rso,.~~
con cargo al materIal de Ingemeros, en consonancia con, el cual podrán tamal' parte los mdlvlduos de la ele.se CHl!
lo establecido por real orden de 20 de mayo de 18g2 :¡ que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
(C, L. núm. 144), y sujetándose en ambos casos á la forma ~ personales exigidas P0l: las vigentes disposiciones.
y justificación reglamentarias. A Las solicitudes se dirigirán al jefe del exprG8arlo ctl~r<
De n~al orden lo digo á V. E. para Su conocimiento ~ po, terminando su admisión el día 30 del actual.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m'.lchos años. ~I Madrid zo de julio de 1910.
Madrid 20 de julio de 1910. . ~
.~:.; • AZ)JAR '" ~ " .\ ...
.. '1'
Sel'ior Capitán general de MelilIa.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Secclon de InSfrucclóD. ReclutamIento vtuel'IJos dlver!os' PERSONAL: DEI.: MATERIAU DE ARTILLERIA' ~
; .. ' ':'. LICENCIAS" . . ~ Para ocupar una v~cant?_q.ue de obre~o aventajado de
] segunda clase, de OfiClO artmclero que eXIste en el persO'"
. ~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es- J nal del material de Artillería, de orden del Excmo.Señot'
cr~~lente de primera clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas ,. Ministro d~ la Guerra se nombra al alumno de la escuela.
mIlItares, ascendido al empleo de oficial tercero del expre-· de artificieros afecta á la pirotecnia de Sevilla, en condi..
sado cuerpo, por real orden de 7 del mes actual (D. O. nú- ciones de .ser nombrado, con arreglo á lo dispuesto en lag
mero 146), D. Emilio Asensio Cavero, yen situación de ~ articulas 2." y 24 del reglamento de dicha escuela, apm"
excedente en esta corte, en súplica de que se le concedan' bada por real orden circular de 17 de marzo de li8g?OS meses de licencia por enfermo para Valencia y Aran- (C. L. núm. 57), Fulgencio Poyales Crespo, cabo de obre-
Jue: (Madrid); teniendo en cuenta el certificado que acom- ~ ros filiados de la sección afeda al parque regional de está
pana á su instancia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-I Corte, asigndnd(}le en el empleo que se le confiere la
ccde~ á la petición deUntere!:.ado, con arreglo á las ins- efectividad de esta fecha, y pasando á prestar sus servicios
trUcClOnes aprobadas por real orden circular de 5 de junio al parque regional del arma de Valencia; verificándos'e el
de 190 5 (C. L. núm. 101). alta y baja correspondiente en la pr'6~ima revista de co-
De la de S. M. l~ digo á V. E. Fara su conocimiento y ~ misario.
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~ Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 19 de ju";
dnd 20 de julio de 1910. '¡ lio de 19ro. .
. .:;,~.! ....; "':; : ~.,"_." 1" Ñt:fA« ;.~~. ~ EIJefe do 111. !acción,
Señor Capitán general de la primera región. I ..,..::. Ma!U~il 'M.i P.tten.tr!. -~. :::)
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador Señor••.
de pagos de Guerra. _'. ,
Excmos. Sellares CapItanes generales de la prImera y ter~
cera regiones y Orden2.dor de pagos de Guerra.'
..'
DISPOSICIONES
da la Subsecretaria y Secciones de este Minist6ri3
1 da 1M Dep:mdmcias eaJltr~eJ
.......
Seccl6n de ndm!nlstraclóD MllIlar
CUERP.Q :AUXILIAR DE 'ADMINISTRACIQN - n~
~... -::';'w M.ILITAR'. ..~ ~
[ ... Secclan de Infanlerla ~ Excmo. Sr.: De orde.n .del Excmo. Sr. Minist~o. tle la. Guerra, se nombran escnblCntes del cuerpo auxlhar de
~.ACANT:ES·' '; ',' . Administración 11ilital', con carácter provisional, á los
Circular Debiendo b' sargentos de Administraci6n Militar comprendiuos en la
d ·' . cu nrse por oposición {i tenor . . t 1'6 . l d- .el vigente reer/amento una 1 d . ' ~ s~gU1en e re aCI n, por reumr as cC'n ICIOnp.s reglamenta-
." ,p aza e mÚSICO de tercera Anas para el ingreso en el citado cuerpo, debiendo prest~
© MinisteriO de e sa O"
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_....."'~ .~~.. __ • ~';'_c__~ . • ~..._. ~ _
fluS servicios en los puntes que en la misma se expresan. 1
Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd ~o de julio i
de 1910. 1
El Jefo c.e la Sección•
.E1JliliO lI/motín I
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra. 1
\
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda regiGn I
y de Car.arias. I
~Rela,t:trJlz .rIUC se. gUa i
Eduardo García Tirado, de la 2.a Comandancia de tropas ¡
de Administración Militar, á la Intendencia militar de 1
la segunda región. .
Fernando Báez Sánchez, de la sección de tropas de Ad-\
ministración Militar de Gran Canaria, á la Subinten-
dencia del Gobierno militar de dicha plaza. 1
1




Insoecclgn general tle las [limlsiones lIQo!dndorns
~el Ei~rcito
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos 6 comISiOnes Ji-
'iuidadoras á que hubiesen pertenecido en Cuba el sar-
gento Luis Roddguez Correa y soldados Juan Jiménez
Agudo, Pascual Martíncz Alvarez y Antoaio Marlínez, se
servirán participado á cst<i Inspección general á la posible
breve3ad.




MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja del segnndo trimestre de 1910
-
-
DEBE IPeRetns ~'il UADER l'csetll8 l~.
-
E:·;i3tenC!l\ Rntericr •.. : ••••.••.• , •••..••.•••••••• l1L8Z0 4.(; ; Rt'cibos pendientes de cobro...................... 77 00
CI.1Jmdos recibos penditllltes.••••••••••••••••.•.•• 35 50 I .Por do~ timbres móviles ...•.•••.•...••••••••• '" 00 20
Int"rcB<!8 del papel \lel Estado al 4 por 100, cupón de I AbO>'lado á. la familia del socia fall-ecido, D. Fran-
:tbril. ....................... • ....... • ......... 114 70 cisco Linares PIl\za.•.•.........•.••....•.••..• liOO 00
37B cuotas de abril............................... 567 00 Idem á la íd. del íd., D. José Lamas Gonzélez •••••• 600 00
373 ídem de mayo.•••••••••••••••.••••••••••••••• 567 00 G.a!ltos d8 tesorerIl\ y 8ecr~tarh •••••.•••••.••••••• 46 00
375 ídem de junio....................... ; ........ liM 00 I En metálko en clljl\............................. 20.360 4.6
1 ~~ocio altal' .••••••••..•••.•••.••••...•••••...•• 11 00 I
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En títulos de la Deuda.l 4 por lCO interior (21. 000
pesetas nominales) .
En el Monte de Piedad•••••••••..•.••..•.••..•.
En poder del Tesorero. "••••••••••..•.•..••.••••
Igual ••••••••• "••••














O)(A DI :lAllAI.Ll:':liA. -CCliSZ¡C VII ADllI»:Il1'l'lU.:I~)! ~!l~ ~CLE~¡O ~E S.Ul'1'II.GO
BALANCE dEl Caje. i1<:rrezspondiellol' al mes J", junio anterior, crectuadl~ hcy día. de la fecha.
_._--------;------------------:----;-





69.078 98 En metálico y c\Hlnta co!rlonte en el Banco de
Espafia•.... , ....••••.••.•.• , .•.• , ...•.. '" 131.379 •
En la cRja tlel Oolegju, á 1\111' distribución•••••.• 21.858 2~
En la caja de Secretaria en efectos por cobrar •.• :!<13 17
11.578 40
--
348 44 SUMA BL OArJTAL •.•••••••• 156.476 <15
DEBE
Eailtet&Cia eti ti" del ,"u próximo paiado•••
ror cuotas de socios abOllarlas personalmente;
idem por los cuerpos y por los habilitados ae
clases de las regiones •••..•..••••••..•.•...•.
Kecibido por donativos de jefes y oficiales •••••••
Abonado por los cuerpos en el Oole¡rlo y en Se··
cretarfa por trabajos hechos en la imprenta es·
tablecida en aquél•••••.•.••.•.•.••••••••••.
Idem por la Hacienda para el fondo de mate-
rial del Oolegio .
[dem por la roiBma para dotación de empleados y
sirvientef'l civiles ...•••.••...•.••.••.....•..
Por pensiones de alumno!.' de la Academia del
Arma ..........•..•....•.•.••.•..•....•.•.
Rec\biuo de los seliores socios por donativo para
la compra de juguetes á los huél'fanos....•••••
Idem del Excmo. Ayuntamil'nto de ValllLdolid á
cuenta de la subvención hecha al Colt>glo•••••
Donativo hecho al Colegio po'" la asociación ti"
senuras para arbitrar ¡-ecursos á los muertos y
heridos en campaña, qUd presid':l S. ~1. la ReI-
na V.a Victorl~ (q. D. g.) ... , .....• , .•.......















Por gaetoE; efeclnadoli! en la Secretaría •••.••••••
IPor 11' cuellta de ~I'.stc.. gllnerniep. uel Colegio••.•Por la fd"m dE: alullemaclOD de varones ••••••.•
1I Por la íd"ll1 de aaistencin de n ilias .Por la 1d(;01 do gasrl)s de la imprenta ..•..•...• ,
I H~.bf!rl'to d( pr(lf"sol'e~ )" e'llpler,do" iJ!\"~lel'l y nI.!'.-
ut:tenclt.n de ésto~••.......•.•• , ...•••••.•.•
Pent;lone!l & los huprf,mot; que aiguen sus ~stu­
<i.ios rUera del Ooleglo y á mencres <le edad•...
Gastos uriglnados por JO!! aluro::los pres.ntados á
t:xamea en tlive¡-sas AcauellliM militares •••••
Abunndo al contratib{a ~r. ~\l11rtlnez, resto del im-
pl.ne de las Oln'llS rer.lizauas en el edificio del
lJulllgio, con cargo á ¡a subvención del Ayunta.-


















SUMA XL DBBB............. 174.642 so SU1.lA 1l:J, J1A.DEB............ 174.6<12 30
NÚMERO de Bocios en el presante mes y huárfa.no. boy día. de le. techa.
HV.íIlJ'A.08 "'81'1&.41'"''
..
lua'a .úl. 1 lHaIa .... 1
5 fe ~ ff;l a B¡¡ <1' 11
f.. ~ r.
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12 19 i 4
I l I1
~ CUERPO DE EQUITACIÓN
';j al al "el ." "el ."¡ ag.'!!!~la ...
... 2·:S~~e.·:~·:~":~
1ór e l'lo & ~.. : i . IR '.ji!I ~~ i . ~ ~ o: C) : o
.. ::L .. al CD ........... )o¡I .....
:. :'l':'¡::I:¡:a









Madrid 20 de julio de 1910.
B! teDitlnte ooroIle18eonlWl.o.
RU{Ó.N FRAl!IOH
TALLF,RES DEL DEPOSITO DE LA ,"TJlI:RRA
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